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Zapraszamy Państwa do działu Nowości wydawniczych, w  którym prezentujemy 
najnowsze prace autorstwa pracowników naszego Wydziału, których tematyka 
bezpośrednio wiąże się z problematyką rozwoju regionalnego i polityki regional-
nej. W  bieżącym numerze przedstawiamy Państwu dwie publikacje autorstwa 
dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej prof. UAM wiążące się z  Konkursem 4/2020 
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach dwuletniego pla-
nu operacyjnego KSOW na lata 2020–2021, z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dziale Nowości wydawnicze 
znalazła się też informacja o konferencji pt. „Sołeckie strategie rozwoju determi-
nantą strategii rozwoju gminy” organizowanej przez nasz Wydział.
Mamy nadzieję, że włączą się Państwo czynnie w tworzenie kolejnych nume-
rów naszego czasopisma, które – jak miło nam poinformować – jest już indekso-
wane m.in. w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania 
propozycji publikacji, informacji na temat nowości wydawniczych, recenzji i gło-
sów polemicznych dotyczących najnowszych wyników badań, a także streszczeń 
wyróżniających się prac magisterskich z zakresu problematyki rozwoju regional-
nego i polityki regionalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania 
artykułów w numerze poświęconym debiutom naukowym. Pamiętajmy, że tylko 
od naszej wspólnej aktywności zależy ostateczny kształt naszego czasopisma, 
którego kolejny numer trafił właśnie do Państwa.
Przypominamy, że wszystkie zasady dotyczące składania i recenzowania tek-
stów oraz numery archiwalne czasopisma dostępne są pod adresami: http://rr. 
amu.edu.pl oraz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/.
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